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Az előző esztendőben végzett kísérletünk során a tebukonazol és az 
acetamiprid hatóanyagú, méhekre nem jelölésköteles növényvédő szerek 
együttes használata esetében a méhek viselkedésének megváltozását, és 24 
óra elteltével számottevő mortalitást figyeltünk meg. Ennek a kísérletnek a 
folytatásaként további, méhekre nem jelölésköteles növényvédő szerek 
kombinációinak méhekre gyakorolt hatásának vizsgálatát tűztük ki célul.   
A kombinációk összeállításával mind a szántóföldi, mind a kertészeti 
kultúrákban gyakran használt növényvédő szerek hatását kivántuk 
modellezni, Bug Dorm-42260 izolátorokba telepített házi méheken. A 
méhekből a kezelés előtt kémiai és kórtani vizsgálatok céljára mintát 
vettünk, mielőtt azokat a donor kaptárból az izolátorokba áthelyeztük.  
A méhekre nem jelölésköteles rovarölő szerek (Mospilan 20 SG, 
Calypso, Mavrik) és ugyancsak méhekre nem jelölésköteles gombaölő 
szerek (Keypro, Folicur Solo, Pictor) együttes kijuttatásának hatását 
vizsgáltuk házi méheken. A kontroll és a növényvédő szeres kezeléseket is 
4-szeres ismétléssel, az általunk kifejlesztett permetező eszközzel végeztük 
el. A kezelést követően egy óra, majd 24 óra elteltével vizsgáltuk a méhek 
viselkedésének változását, és a mortalitás mértékét. Jelen közleményben a 




Szántóföldi kombinációk és dózisok 
A méhek kezelést követően 24 órával történő értékelése azt mutatta, 
hogy a rovarölő szerekkel kombinációban használatos, egymáshoz hasonló 
hatásmódú gombaölő szerek, nem azonos mértékű szinergens hatással 
rendelkeznek. A ciprokonazol, ill. a dimoxistrobin + boszkalid, eltérően az 
előző évben (és az idei esztendőben is a kertészeti kombinációban) használt 
tebukonazol hatóanyagtól, a jelen kísérleti körülmények között 
67 
 
méhtoxikológiai szempontból szignifikáns szinergens hatást nem mutatott. 
Így megállapítható, hogy a vizsgált kombinációkban történő kijuttatás 




1. ábra: Házi méh mortalitása kezelésenként, a permetezés után 24 órával 
(szántóföldi kombinációk és dózisok, Iszkaszentgyögy, 2017. július 19.) 
 
Kertészeti kombinációk és dózisok 
A permetezés után 24 órával mért adatok alapján a kontroll kezelésben a 
mortalitás (1,2 %) szignifikánsan nem különbözött az egyedül kijuttatott 
gombaölő szerektől és a rovarölő szerektől. (2. ábra). 
Az előző évben acetamiprid és tebukonazol együttes kijuttatásakor 
észlelt szinergens hatást követően nem volt meglepetés a méhveszélyesség 
szempontjából nem jelelölésköteles gombaölő és rovarölő szerek szinergens 
hatása. A jelen vizsgálat eredménye azt mutatja, hogy a tau-fluvalinát és 
tebukonazol kombináció nem jelent veszélyt a méhekre. Ezzel szemben 
tiakloprid és tebukonazol kombináció együttes kijuttatása kockázatos lehet. 
Meglepő eredményt kaptunk a Mospilan és Mavrik, két rovarölő szer 
együttes kijutatásakor, amikor is a kontrollhoz képest számottevő 







2. ábra: Házi méh mortalitása kezelésenként, a permetezés után 24 órával 
(kertészeti kombinációk és dózisok, Iszkaszentgyögy, 2017. július 27.) 
 
A kémiai analitikai hatóanyag szűrővizsgálatok eredménye azt mutatta, 
hogy a donor kaptárból származó, kísérletben felhasznált méhek korábbi 
esetleges kezelésből származó más hatóanyagmaradvánnyal nem voltak 
szennyezettek.  
A vizsgálat ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a ’méhekre nem 
jelölésköteles’ növényvédő szerek, virágzó állományokban történő együttes 
használata sem mindig kockázatmentes és a kombinációk méhekre 
gyakorolt kedvezőtlen hatása függ a kombinációs partnerek szinergista 
hatásától.  
  
